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Müzedeki
Anadolu
T ü rk iy e ’de özellikle 20. 
yüzyılın son çeyreğinde 
giderek hızlanan köyden 
kente göç olgusu, gele­
neklerde hızlı bir değişi­
me yol açtı. Mimariden 
giyime, günlük yaşama 
alışkanlıklarından küçük 
el sanatlarının her alanı­
na kadar yansıyan deği­
şim ve iletişim araçları­
nın etkisiyle biçim değiş­
tiren veya kaybolan ge­
leneksel sanat dalları, el­
de kalan m alzem enin 
tespitini, toplanm asını 
gerektiriyor. Bu amaçla 
1970’li yıllarda, Türk ve 
İslam  Eserleri Müzesi 
bünyesinde ‘Etnografya 
Bölümü’ adı altında yeni 
bir koleksiyon oluştur­
mak için çalışm alara 
başlandı. M üzenin en 
genç bölümü olan Et­
nografya, 1983 yılında
Müzede yer alan göçer kültürünün ayrılm az parçası ‘Yunt Dağ Evi’; kilimleri, bakır 
eşyaları, minderleri, çıkrığı ve ocağı İle Türk halk yaşamından bir kesiti gözler önü­
ne seriyor. /  Part of a house from Mount Yunt İn Manisa has been reconstructed 
in the museum, and with its kilims, copperware, cushions, spinning wheel and fire 
place recreates a traditional rural interior.
T h e  increasing rate o f 
urban migration from vil­
lages to cities in Turkey, 
particularly during the last 
quarter of the 20th centu­
ry, has swept aside the cus­
toms and traditions of cen­
turies. The process of radi­
cal change can be observed 
everywhere, from architec­
ture to clothing and arte­
facts to the habits of daily 
life. Traditional crafts have 
e ithe r disappeared o r 
altered beyond recognition. 
The Museum o f Turkish 
and Islamic Arts launched 
plans to establish an ethno­
graphic collection in the 
1970s, aware that collect­
ing articles of all kinds used 
in daily life should begin 
before it was too late. The 
Ethnographic Section could 
not be opened to the pub­
lic, however, until 1983,
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Afyon Em irdağ’da yakın zam ana dek kullanılan bu 'To- 
pakev’ Türklerle Moğolların kullandıkları kubbeli, keçe 
kaplı çadır tipinin bir örneği (solda). Kara çadırlar yörük 
kadınları tarafından günümüzde de dokunmakta (altta). 
Domed tents with felt walls of the type called topakev 
used in the district of Em irdağ in Afyon until recent 
years were used by both Turks and Mongols (left). Tents 
of the kara çadır type are still woven today by nomad 
women (below).
İbrahim Paşa Sarayı’na taşındıktan sonra eserlerini sergi­
leme imkânına da kavuştu. Şu anda Anadolu’nun çeşitli 
bölgelerinden toplanan etnografik eserler, binanın mi­
marî olanaklarına göre oluşturulmuş bir orijinal konsept 
içerisinde sergileniyor. Bu bölümler kırsal alan göçerle­
ri, yerleşik düzene geçen köy yaşamı ve daha gelişmiş 
şehir yaşamları; halı-kilim tezgâhları, doğal boyar mad­
delerle yün boyama teknikleri, dokuma ve işleme sanatı 
örnekleri, yöresel zenginlikleri içinde giysiler, ev eşyala­
rı, el sanatı örnekleri, göçer çadırları, at koşum takımları 
gibi malzemeler ile Türk halk yaşamından kesitler sunu­
yor.
Etnografya Bölümü’nde görülebilecek halk yaşamına 
özgün eserlerden biri topakev. Afyon, Emirdağ’da yakın 
zamana kadar kullanılan ve bir örneği müze için satın 
alınan topakev, bin yılı aşkın bir süredir Türklerle Mo­
ğolların kullandıkları kubbeli, keçe kaplı çadır tipinin 
bir örneği. Keçe kışın sıcak, yazın serin tutan ve su ge­
çirmeme özelliğine sahip bir malzeme olması nedeniyle 
tercih edilmiş. Topakevin taşıyıcı elemanları, çadırın 
kubbesini taşıyan tekerlek, bir makas gibi açılıp kapa­
nabilen ‘derim’ adını alan ana kasnak ve tüm konstrük- 
siyonun ortasında yer alan ve tekerleğin oturduğu di­
rekten oluşuyor. Çadırın etrafını çeviren ve ‘kanat’ tabir 
edilen dört veya daha fazla parçadan oluşan keçe, ah­
şap kapı kasasının iki yanında geriye doğru kıvrılarak 
sabitlenir.
Keçi kılından dokunma Yörük Çadırı ise Güney Anado­
lu’da, Toros Dağları’nda yakın zamana kadar göçer ya-
when the museum moved to Ibrahim Paşa Palace and room 
became available to exhibit the collection.
Ethnographic items gathered from many parts of Turkey are 
today exhibited in tableaux that illustrate the ways of life to 
which they belong. Visitors are introduced to nomadic, village 
and town life, together with carpet and kilim looms, the 
materials used to make natural dyes and the techniques 
employed, examples of woven artefacts and embroidery, cos­
tumes, household articles, handcrafts, nomadic tents, harness­
es and much more.
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şamı sürdüren Saçıkara yörük aşiretinden satın alınmış. 
Kara çadırlar, yörük kadınları ve ‘mutaP denilen erkek 
dokumacılar tarafından günümüzde de dokunmakta. 
‘Sitil’ adı verilen kanatları, çadırın üst parçasına ağaç çi­
vilerle tutturulur ve ‘dolak’ veya ‘dolama’ denilen hasır 
içeriye rüzgârın, tozun girmesine engel olur. Keçi kılı 
elyafından kara çadır dokumasının uzun tüyleri nede­
niyle, haşere ve sürüngenler üzerinde yürüyemediğin- 
den içeri de giremiyor. Bu dokuma yağmur da geçirmi­
yor. Yörüklerin içlerinde eşyalarını sakladıkları dikey 
desenlerle dokunmuş ‘alaçuvallar’, aynı zamanda çadıra 
gelen misafirlerin, oturunca sırtlarını dayayabilecekleri 
rahat bir dayanak. Yere serili olan kilimler, Saçıkara aşi-
Osmanlı döneminde başkent olan İstanbul'daki evlerde Batı kökenli mobilya­
larla farklı bir yaşam sürdürülürdü. Ev ahalisinin giysileri de bu etkileşimden 
nasibini almıştı. / In Istanbul western type furnishings and dress became 
fashionable in the 19th century.
A  tent of the type known as topakev, which could still be 
seen until recent years in the district of Emirdağ in Afyon, 
and were used for over a thousand years by both Turks and 
Mongols, is among the exhibits. Such domed tents made of 
felt over a wooden frame were waterproof, warm in winter 
and cool in summer. The frame consists of a circular ring 
supporting the dome, a central post on which it rests, and 
the derim or drum-shaped section which is constructed to 
collapse with a scissor action for easy transportation. Felt 
walls in four or more sections encircle the tent, and these are 
folded back to allow access through the door.
Another type of tent exhibited in the museum is a kara çadır 
woven from goat hair. Like the topakev, this tent is also 
waterproof. It was purchased from the Saçıkara clan of 
Türkm en nomads who until recently continued the ir 
nomadic lifestyle in the Toros Mountains of southern Turkey. 
Such tents are still woven today, both by women and by 
male tent weavers known as mutaf. The walls of the tent are 
attached by wooden pegs to the roof, and a rush mat known 
as dolak or dolama is hung up as a windbreak and to keep 
out dust. Animals like mice and lizards are kept out, because 
they cannot get a footing on the long hairs of the woven 
walls. All the family's possessions are kept in sacks woven 
with lengthwise patterns which double as cushions against 
which guests can lean their backs. The kilims on the floor of 
the tent are in designs typical of those woven by the Saçıkara 
clan.
Carpets, kilims and other types of flatweaves have their origin 
in pastoral nomadic cultures, and go back thousands of years. 
Local plants are used as a source of natural dyes, and the
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motifs and compositions have their 
roots in very ancient times.
Village life is illustrated by the main 
room removed from a house in the 
district of Yuntdag in Manisa. The 
house, which was built o f stone, 
wood and adobe, had been aban­
doned and was derelict. After careful 
measurement, the room was disman­
tled, together with its carved wooden 
door, window frame, cupboards and 
fireplace, and reconstructed in the 
museum. The large cupboard has dif­
ferent sections for mattresses and 
bedding, a wooden chest and two 
large water jugs. On the left-hand side 
of the cupboard is a small washroom. 
Ottoman town life is represented by 
a reconstruction of a room in Bursa, 
complete with curtains, a divan with 
embroidered velvet cover, bracket 
table with mirror, brazier, and fitted 
cupboard with painted decoration. 
The room contains numerous house­
hold articles of the period, such as an 
embroidery frame.
The Ottoman capital city of Istanbul 
was the city where westernisation 
exerted the greatest influence on 
lifestyle, particularly from the mid-19th
retine özgü desenlerle dokunmuş. Halı ve kilim adı al­
tında toplanan düz dokuma türleri ise özellikle hayvan 
besleyen göçebe kültürlere ait bir sanat olarak en eski 
devirlerden beri biliniyor. Dikey tezgâhlarda dokunan 
hah ve kilimler, yaratıldıkları çevrenin doğasını yansıtan 
boyaları, çok eskilerden beri süregelen motif ve kom­
pozisyonları ile zengin ve köklü bir geleneğin günümü­
ze uzantısını oluşturuyor.
Yuntdağı’ndan bir köy evi düzenlemesi ise Etnografya 
Bölümü’nün en ilgi çekici parçalarından. Bu düzenle­
menin oluşturulması için Manisa’nın Yuntdağ yöresin­
deki köylerden birinde bulunan iri taş, ahşap ve kerpiç­
ten inşa edilmiş, ama yıkılma aşamasındaki bir evin ya­
şama alanı olan odası müzeye taşınmış. Sonra da önce­
den alınmış ölçülere göre yeniden inşa edilmiş. Odada 
işlemeli ahşap kapı, pencere, dolaplar ve bir de ocak 
bulunuyor. Dolapta yatak yükünün, tahta bir sandığın 
ve iki büyük su testisinin yerleştirildiği bölmeler, dola­
bın solunda ise küçük bir gusulhane yer alıyor.
Bursa’da Osmanlı dönemindeki ev hayatını yansıtan 
Bursa Evi düzenlemesinde ise geleneksel perdeleri ile 
takım ‘Dival işi’ kadife örtülü divan, aynalı konsol, man­
gal, işleme gergefi gibi kullanım eşyaları ve ahşap üzeri 
kalem işi bezemeli gömme dolap bulunuyor.
19. yüzyılda Tanzimat devri sonrası yaşanan toplumsal
Türk evlerinin geleneksel giysisi halı ve kilimler evde dokunur, boyalan da 
doğal maddelerden oluşan boyalarla elde yapılırdı. Bu tür üretim Anado­
lu’nun belli kesimlerinde halen devam ediyor. /  Carpets and kilims made 
from homespun wool dyed with vegetable dyes were traditionally woven at 
home, and in some parts of Turkey this custom continues.
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OsmanlI döneminde bir kumajçı dükkânı. Türk-islam Eserleri Müzesi'nin Etnografya bölümünde bir de kumaşçı dükkânı yer alıyor. Cumbası ve çeşmesiyle dönemi­
nin özelliklerini yansıtan dükkânın müşterisi de var! /  An Ottoman draper’s shop has been recreated in the Ethnographic Section of the Museum of Turkish and 
Islamic Arts. The shop, with its bay window and fountain, even has customers!
değişimin ve Batı’ya açılışın ilk etkilerin en çok görül­
düğü kentlerden biri Osmanlı Imparatorluğu’nun baş­
kenti İstanbul’dur. İstanbul Evi düzenlemesinde, ev ve 
konakların döşenmesinde Batı kökenli mobilyaların yer 
minderi ve sedirlerin yerini aldığı, giyimin de bu değişi­
me ayak uydurduğu görülür.
Etnografya Bölümü’nün bir devamı olan, Türk yaşamın­
da önemli yer tutan ve köklü bir geleneğe sahip olan 
Türk Kahvehanesi ise kendine özgü mekânı içerisinde 
eşyaları ile birlikte ziyaretçilere açık. Sarayın avlusuna 
hâkim olan kahvehanede, kuş sesleri eşliğinde kahveni­
zi yudumlayarak müze ziyaretinin keyfini çıkannak ta- 
dılması gereken bir ayrıcalık. •
* Sebahat Gül, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Etnografya Seksiyon 
Şefi.
century onwards. In the reconstruction of an Istanbul house, 
furniture of a western type replaces floor cushions and 
divans. The clothing of this period exhibited here is also dis­
tinctly westernised in character.
The Turkish Coffee House looking out onto the courtyard is 
a part of the museum’s Ethnographic Section. Here are dis­
played all the original trappings of a traditional coffee house, 
which was an institution that played an important role in 
Turkish social life for centuries. To round off your visit to this 
fascinating museum, stop by here to enjoy a cup of Turkish 
coffee to the accompaniment of birds singing in the trees and 
surrounded by the ancient buildings of the 16th century 
palace. •
*  Sebahat GUI is curator o f the Ethnographic Section o f the Museum o f 
Turkish and Islamic A rts.
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Taha Toros Arşivi
